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1 Les Actes de Mâr Mâri valorisent le rôle et la fonction du missionnaire-fondateur et sont, à
leur façon, un témoignage sur la « communauté chrétienne » telle qu’elle apparaît, dans
sa diversité,  dans l’histoire de l’Église de Perse.  La figure de Mâr Mâri semble être à
l’origine  de  la  perception  identitaire  des  communautés  orientales,  et  ceci  de  deux
manières :  d’abord par leur rattachement à des évangélisateurs proches du Christ.  La
réécriture des origines permettait de reconstruire l’unité d’une communauté ecclésiale
fragile et menacée. D’autre part, la valorisation de l’unité autour de Séleucie-Ctésiphon et
de  son saint  emblématique  dissimule  a  priori  des  contestations  internes  qui  peuvent
remettre  en question la  définition même de  l’entité  «Église  de  Perse ».  Un parcours
synoptique de la documentation montre que ces dissidences s’expliquent souvent par une
histoire régionale.
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